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RESUMEN 
 
El Comercio Mundial experimenta un crecimiento permanente, constante y 
sostenido en las ultimas décadas y altos, su crecimiento a sido a una tasa 
promedio anual de un 6% (crecimiento en volumen) a su vez se prevé que esta 
evolución favorable siga en el tiempo a un ritmo mayor, toda vez que la 
economía mundial siga su expansión. 
 
Con este desarrollo del comercio internacional y el comercio exterior, la 
interdependencia entre países ha creado lazos o redes de apoyo muy fuertes. 
Chile tiene un Acuerdo de Asociación Político y Comercial con la Unión Europea, un Tratado 
de Libre Comercio con Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, México, Centro América y la 
Asociación Europea de Libre Comercio EFTA (Islandia, Suiza, Liechtenstein, Noruega), 
Acuerdos de Complementación Económica con; Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y MERCOSUR y otros Acuerdos Regionales, adentras de comenzar las rondas de 
negociaciones con China, India y Nueva Zelanda-Singapur. Acuerdos, tratados y 
negociaciones que nos han acercado mas y mas al mundo, a su vez aumentan 
nuestros mercados pero también nuestros competidores. 
Los acuerdos mencionados anteriormente, ha provocado que el sector 
exportador Chileno, sea el sostenedor del desarrollo económico de nuestro 
país en los últimos altos, que duda cabe de lo anterior si las cifras muestran 
una evolución positiva de nuestras exportaciones coma de las importaciones a 
nuestro país. 
 
 
 A parte de la evolución favorable de nuestro Comercio Exterior 6que 
mas a pasado? 
Hay un aumento muy considerable, tanto en la oferta como en la demanda por 
querer estudiar carreras relacionadas con el tema del Comercio Exterior. En 
toda la Enseñanza Superior Universitaria tanto en el ámbito de Post Grado 
como de Pre Grado, en Institutos Profesionales y Centro de Formaci6n Técnica 
han aumentado las carreras relacionadas con el área. 
 
Pero no solamente en la enseñanza Superior sino también en la 
Enseñanza Media de nuestro país, se ha querido incorporar en el proceso de 
aprendizaje el comercio exterior. 
 
Todo lo anterior esta bien, Pero: Como C O M P R E N D E R  _TODD 
ESTE FE  Hay finitos conceptos, términos, teorías, fenómenos, acciones, 
causas, efectos, procesos y procedimientos que entender y comprender si se 
quiere tener la capacidad critica, creativa y practica para desenvolverse en este 
mundo de interrelaciones mundiales. 
Al buscar bibliografía para introducirse en el tema, nos encontramos con lo 
siguiente: 
1.- Una escasez evidente de material bibliográfico, con respecto al 
tema. 
2.- El poco material existente no se encuentra actualizado. (Ejemplo: las 
operaciones de ingreso y salida, cambian con frecuencia) 
3.- La información existente, se encuentra en forma parcializada (Pro Chile 
me orienta como exportar, pero no me orienta, .sobre la forma de pago 
adecuada a negociar, la cláusula de compraventa adecuada apara negociar. la 
modalidad de la venta adecuada, o el motivo de transporte adecuado. ) 
4.- En el inicio del aprendizaje al tema, nos damos cuenta la gran cantidad de 
'Eel-minas y conceptos que hay que conocer y utilizar para taller un nivel 
mediano de competencia en el tema del comercio exterior. 
Dado lo anterior, y después de tres anos, recopilando, asimilando, 
entendiendo y compilando información con respecto a la temática del comercio 
exterior, se logra un resultado, que es un aporte real y concreto al proceso de 
aprendizaje. Corresponde a un "MANUAL PARA EL CONOCIMIENTO BASICO 
DEL COMERCIO EXTERIOR" 
Manual que presenta los conceptos, términos, teorías, proceso y 
procedimientos necesarios y suficientes para entender y operar en el ámbito de 
una exportación e importación en nuestro país. Lo que se quiere lograr es que 
el usuario tenga un marco teórico sustancial antes de atreverse a incursionar en 
las operaciones del Comercio Exterior 
 
